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1. Авдошина Наталья Владимировна, Самарский 
университет, кандидат социологических наук, доцент, 
ассоциированный научный сотрудник СИ РАН ФНИСЦ РАН 
(г. Санкт-Петербург), natalsun@yandex.ru 
2. Андреева Ольга Сергеевна, Самарский университет, 
старший преподаватель, olsand@mail.ru 
3. Арсеенко Анатолий Григорьевич, Институт социологии 
Национальной академии наук Украины, г. Киев, кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник, 
anatoliy.arseenko@gmail.com  
4. Асланян Виктория Левовна, Самарский университет, 
магистрант, victoria.aslanian@gmail.com  
5. Белова Мария Александровна, Самарский университет, 
магистрант, belova.maria112@gmail.com  
6. Бессокирная Галина Петровна, ФНИСЦ РАН, Институт 
социологии, г. Москва, ведущий научный сотрудник, кандидат 
экономических наук, доцент, gala@isras.ru  
7. Бессчетнова Оксана Владимировна, Балашовский 
институт (филиал) Саратовского национального 
исследовательского государственного университета, г. 
Балашов, доктор социологических наук, профессор, 
oksanabesschetnova@yandex.ru  
8. Борисова Мария Олеговна, Самарский университет, 
бакалавр, youffiyou@yandex.ru  
9. Бочаров Владислав Юрьевич, Самарский университет, 
кандидат социологических наук, доцент, ассоциированный 
научный сотрудник СИ РАН ФНИСЦ РАН (г. Санкт-
Петербург), vlad.bocharov@gmail.com  
10. Буткалюк Виталина Александровна, Институт 
социологии Национальной академии наук Украины, г. Киев, 
кандидат социологических наук, научный сотрудник отдела 
экономической социологии, vbutkalyuk@ukr.net  
11. Вандышева Людмила Владимировна, Самарский 
университет, кандидат педагогических наук, доцент, 
vandyshevalyudmila@mail.ru  
12. Васькина Юлия Владимировна, Самарский университет, 
кандидат социологических наук, доцент, ассоциированный 
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научный сотрудник СИ РАН ФНИСЦ РАН (г. Санкт-
Петербург), vaskina18.05@gmail.com  
13. Герасимова Ксения Георгиевна, Самарский университет, 
кандидат социологических наук, доцент, 
gerasimovakg@gmail.com  
14. Глебова Софья Евгеньевна, Башкирский государственный 
университет, г. Уфа, бакалавр, glebova.sofya@mail.ru  
15. Горохов Дмитрий Сергеевич, Самарский университет, 
магистр социологии, actn8d@gmail.com  
16. Готлиб Анна Семеновна, Самарский университет, 
заведующий кафедрой методологии социологических и 
маркетинговых исследований, доктор социологических наук, 
профессор, angotlib@samtel.ru 
17. Гремилова Елена Александровна, Самарский 
университет, магистрант, duv1266@mail.ru  
18. Григорьева Евгения Гербовна, Сибирский федеральный 
университет, г. Красноярск, кандидат экономических наук, 
доцент, eggrigoreva@sfu-kras.ru  
19. Гурьянова Анастасия Александровна, Самарский 
университет, магистрант, guryanova_a.a@mail.ru 
20. Гусева Екатерина Владимировна, Самарский 
университет, аспирант кафедры методологии социологических 
и маркетинговых исследований, isidor-i@mail.ru 
21. Гюль Дарья Владимировна, Самарский университет, 
кандидат исторических наук, доцент, fisa-f@mail.ru  
22. Довейко Александр Борисович, Воронежский 
государственный университет, кандидат социологических наук, 
доцент, alex07@vmail.ru  
23. Евсейцева Дарья Викторовна, Самарский университет, 
магистрант, veniklisa@mail.ru 
24. Егорова Светлана Вячеславовна, Самарский университет, 
кандидат социологических наук, доцент, svetego@yandex.ru  
25. Землянская Ирина Алексеевна, Самарский университет, 
кандидат социологических наук, доцент, irinadv99@gmail.com  
26. Карнаухова Вероника Александровна, Нижегородский 
государственный педагогический университет, кандидат 
искусствоведения, доцент, kevs@mts-nn.ru 
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27. Карцева Лидия Валерьевна, Университет управления 
«ТИСБИ», г. Казань, доктор социологических наук, профессор, 
lizolda@mail.ru  
28. Клименова Надежда Александровна, Самарский 
университет, магистрант, n.climenova@yandex.ru 
29. Колякова Ирина Владимировна, Самарский университет, 
кандидат исторических наук, доцент, kolyakova@mail.ru 
30. Корсун Мария Александровна, Самарский университет, 
старший преподаватель, forposts@bk.ru 
31. Косилова Наталья Владимировна, Самарский 
университет, магистрант, natik-k97@yandex.ru  
32. Костанян Ханум Гарниковна, Самарский университет, 
магистрант, xanym_97@mail.ru 
33. Кострова Юлия Андреевна, Самарский университет, 
старший преподаватель, kostrovaju@mail.ru 
34. Кошарная Галина Борисовна, Пензенский 
государственный университет, заведующий кафедрой 
«Социология и управление персоналом», доктор 
социологических наук, профессор, k-siup@mail.ru  
35. Кузьмина Анна Ивановна, Самарский университет, 
магистрант, kuzmina.anna.ru@yandex.ru  
36. Куриленко Людмила Васильевна, Самарский 
университет, заведующий кафедрой теории и технологии 
социальной работы, доктор педагогических наук, профессор, 
srludmila@mail.ru  
37. Логинова Ирина Анатольевна, Самарский университет, 
кандидат психологических наук, доцент, директор центра 
привлечения инвестиций и сопровождения инновационных 
проектов, okean559@yandex.ru  
38. Лопухова Анна Владимировна, Самарский университет, 
кандидат исторических наук, старший преподаватель, 
lopuhova23@list.ru 
39. Майорова-Щеглова Светлана Николаевна, Московский 
государственный психолого-педагогический университет, 
доктор социологических наук, профессор, sheglova-
s@yandex.ru  
40. Малаканова Ольга Александровна, Самарский 




41. Манашева Миляуша Анасовна, Самарский университет, 
магистрант, manaschewa.mil@yandex.ru  
42. Мантарова Анна Иванова, Институт исследования 
обществ и знания Болгарской Академии наук, г. София, доктор 
социологических наук, профессор, mantarova.a.i@abv.bg  
43. Масленкова Наталья Александровна, Информационный 
аналитический центр Самарской области, Самарский 
университет, кандидат филологических наук, доцент, 
nmaslenkova@gmail.com  
44. Мачнев Виктор Яковлевич, Самарский университет, 
заведующий кафедрой социологии и культурологии, кандидат 
исторических наук, профессор, декан социологического 
факультета, forposts@bk.ru 
45. Миронова Екатерина Анатольевна, Самарский 
университет, кандидат социологических наук, доцент, 
mirakvilo@gmail.com  
46. Митрофанова Светлана Юрьевна, Самарский 
университет, Самарский государственный технический 
университет, кандидат социологических наук, доцент, 
mit_s@mail.ru  
47. Назарова Юлия Андреевна, Нижегородский 
государственный педагогический университет, Детская школа 
искусств № 14, г. Нижний Новгород, преподаватель, gulia-
96@mail.ru  
48. Найденова Людмила Ивановна, Пензенский 
государственный университет, доктор социологических наук, 
профессор, linajdenova@yandex.ru  
49. Немова Ольга Алексеевна, Нижегородский 
государственный педагогический университет, кандидат 
социологических наук, доцент, nhl_@list.ru  
50. Никитина Бэла Анатольевна, Самарский 
государственный экономический университет, кандидат 
социологических наук, доцент, belanik@yandex.ru 
51. Никитская Екатерина Дмитриевна, Самарский 
университет, бакалавр, mymail-kat@mail.ru  
52. Ноздрина Екатерина Олеговна, «Электрощит», г. Самара, 
менеджер по внутренним коммуникациям, кандидат 
социологических наук, katya.bezumova@gmail.com  
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53. Орлова Людмила Викторовна, Медицинский университет 
«Реавиз», г. Самара, доктор социологических наук, доцент, 
начальник отдела внутренней оценки качества образовательной 
деятельности, orlovalv313@mail.ru  
54. Орлова Наталья Сергеевна, Санкт-Петербургский 
государственный университет, магистрант, orloka135t@mail.ru  
55. Папанин Сергей Юрьевич, Самарский университет, 
магистрант, papanin_sergey@mail.ru 
56. Пинчук Татьяна Вячеславовна, Самарский университет, 
бакалавр, nevi9888@gmail.com 
57. Порозов Роман Юрьевич, Уральский государственный 
педагогический университет, г. Екатеринбург, кандидат 
культурологии, доцент, r.porozov@yandex.ru 
58. Пранюк Ольга Владимировна, Самарский университет, 
бакалавр, pranyuk@gmail.com  
59. Пустарнакова Анна Александровна, Самарский 
университет, кандидат социологических наук, доцент, 
apustarnakova@gmail.com  
60. Рафикова Катерина Владимировна, Самарский 
университет, кандидат культурологии, доцент, alyakina@mail.ru 
61. Рахматуллина Зиля Борисовна, Башкирский 
государственный университет, г. Уфа, кандидат 
социологических наук, доцент, rakhmatullina_z@mail.ru  
62. Репина Евгения Игоревна, Ульяновский государственный 
университет, аспирант кафедры связей с общественностью, 
рекламы и культурологи, janeponomareva@bk.ru 
63. Руденкин Дмитрий Васильевич, Уральский федеральный 
университет, г. Екатеринбург, кандидат социологических наук, 
доцент, d.v.rudenkin@urfu.ru 
64. Рушева Анна Витальевна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород, кандидат социологических наук, доцент, 
avr0201@yandex.ru  
65. Рыков Артем Олегович, Самарский университет, 
бакалавр, artyom.rk@mail.ru 
66. Рылов Дмитрий Алексеевич, Пермский национальный 




67. Сабирова Алсу Хасыбулловна, Департамент 
информационных технологий и связей Самарской области, 
главный консультант, ahs63@inbox.ru  
68. Сарбаева Ирина Юрьевна, Самарский государственный 
экономический университет, старший преподаватель, 
roxsanna@mail.ru 
69. Семушева Татьяна Гальфиятовна, Нижегородский 
государственный педагогический университет, магистрант, 
tsemusheva@yandex.ru  
70. Сизова Ирина Леонидовна, Санкт-Петербургский 
государственный университет, доктор социологических наук, 
профессор, sizovai@mail.ru  
71. Синяев Николай Никитович, Самарский университет, 
бакалавр, kototoshelotzabora@gmail.com  
72. Сираева Альбина Равилевна, Башкирский 
государственный университет, г. Уфа, бакалавр, 
bina.siraeva.99@mail.ru  
73. Солиева Валерия Константиновна, Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск, бакалавр, 
akiri.mukuro@mail.ru  
74. Стеценко Анатолий Иванович, Воронежский 
государственный университет, кандидат исторических наук, 
доцент, stetsenko_a@list.ru  
75. Стрельникова Валентина Николаевна, Самарский 
университет, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель, volva.85@mail.ru  
76. Табеева Юлия Анатольевна, Самарский университет, 
магистрант, reiko.nisse@gmail.com 
77. Татарова Галина Галеевна, ФНИСЦ РАН, Институт 
социологии, г. Москва, главный научный сотрудник, доктор 
социологических наук, профессор, tatarova-gg@rambler.ru  
78. Темницкий Александр Лазаревич, МГИМО, ФНИСЦ 
РАН, г. Москва, кандидат социологических наук, доцент, 
taleksandr@list.ru  
79. Тимощук Алексей Станиславович, Владимирский 
юридический институт ФСИН России, доктор философских 
наук, доцент, human@vui.vladinfo.ru 
80. Толпыгина Ольга Анатольевна, Самарский университет, 
кандидат политических наук, доцент, olga.antol@gmail.com  
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81. Трифонова Ксения Сергеевна, Самарский университет, 
магистрант, ksyusha_samara@mail.ru 
82. Трофимова Наталья Николаевна, Владимирский 
юридический институт ФСИН России, кандидат юридических 
наук, доцент, human@vui.vladinfo.ru 
83. Улько Елена Васильевна, Кубанский государственный 
университет, г. Краснодар, кандидат психологических наук, 
доцент, elulko@gmail.com  
84. Цветкова Ирина Викторовна, Тольяттинский 
государственный университет, доктор философских наук, 
профессор, aleksandr.kozlov@mail.ru 
85. Чердымова Елена Ивановна, Самарский университет, 
кандидат психологических наук, доцент, cheiv77@mail.ru 
86. Черевкова Алена Игоревна, Южный федеральный 
университет, г. Ростов-на-Дону, аспирант, yaitskova_a@mail.ru  
87. Чернова Надежда Юрьевна, Самарский университет, 
старший преподаватель, n-chernova@yandex.ru 
88. Чикарова Галина Игоревна, Южный федеральный 
университет, г. Ростов-на-Дону, аспирант, 
galia201292@gmail.com  
89. Чичева Светлана Евгеньевна, Самарский университет, 
кандидат исторических наук, доцент, 
Svetlana_Tchitchova@rambler.ru 
90. Шаталова Нина Ивановна, Международный олимпийский 
университет, г. Сочи, доктор социологических наук, 
профессор, Nish8290@mail.ru  
91. Щанина Екатерина Владимировна, Пензенский 
государственный университет, доктор социологических наук, 
профессор, shchanina@mail.ru 
 
 
  
